











キーワード  いのち 無我と共に働く人格 補特伽羅無我  
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 The essence of this world is the change、that is impermanency” 無常”. In order to 
change to occur, the life should be individual. Being individual and facing the crisis is 
essential property of life. Living the life is thing standing at the brink of life with plain 
mind discarding any calculation. The expected phase of human is “応無所住而生其心”of 
金剛経. “応無所住” that is “not staying any favorite place” means the selflessness and “而
生其心” that is “and yet the aspiration of Buddhahood should be caused” means the 
personality which is active with the selflessness. The field of personality which is active 
with the selflessness is the field of life. 
